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Penelitian ini dilakukan mengetahui pengaruh kredit UMKM terhadap kinerja Bank Di 
Indonesia dengan menganalisis perbedaan rasio keuangan bank sebelum dan setelah membuat 
segmen pasar khusus untuk melayani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 
Sampel penelitian ini adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang meluncurkan Danamon 
Simpan Pinjam pada tahun 2004 silam sebagai salah satu metode untuk melayani nasabah 
UMKM. Rasio Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin 
(NIM), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Assets (ROA), 
dan Return on Equity (ROE) adalah  rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja bank 
sebelum dan sesudah menyalurkan kredit UMKM. Hasil penelitian dengan mengunakan paired 
sample t test menunjukan bahwa kredit UMKM berpengaruh terhadap LDR dan NIM Bank. 
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